


































































































































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama   : Nisfa Aina Rosa 
NIM   : 1405015058 
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Januari 1996 
Alamat   : Tugurejo Rt. 2 Rw.1 Semarang 
Jenis Kelamin  : Perempuan 
Agama   : Islam 
No. Hp   : 087731453570 
Email   : nisfa.rosa@gmail.com 
Jenjang Pendidikan : 
1. SD N Tambakaji 05 Semarang lulus tahun 2008 
2. SMP N 28 Semarang lulus tahun 2011 
3. SMK N 8 Semarang lulus tahun 2014 
4. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun akademik 2014-
2017 
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan 
semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
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